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Incorrect Title
There is an error in the title. The correct title of the paper [1] is ‘Blanco-Elices, C. In Vitro Generation
of Novel Functionalized Biomaterials for Use in Oral and Dental Regenerative Medicine Applications.’
We apologize for this error and state that the scientific conclusions are unaffected. The original article
has been updated.
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